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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
y órgBno CRCIBI áe IB ISOCÍBOÍBB de Maestroi de la provincia 
Redacción y Administreción 
Plaza Domingo Gascón, 9, 
De les trebajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
Ko m devuelven los originales. 
= S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S 
Esta revista se remite gratis a los asociados 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XI Teruel 13 Enero de 1923 Núm. 516 
E L N Ú M E R O 
Seguramente que de los diez guarismos que 
constituyen nuestro sistema décuplo de nume^  
ración, no hay ninguno que supere a la belleza 
que reveía la grafologia del náméfo DOS¿ SUS 
trazos eaíigraficós manifiestan intrínsecamente 
en su dibujante la debilidad ò entereza de su 
carácter contrastados en la hermosura de^ su 
trazado. 
Siendo la concepción del PAR esta cifra, se 
representa siempre en la mente htimana, sim-
pática y vocinglera como un chiquillo, singular-
tnente en esos espíritus deshauciados dérrega-
zo del dios Cupido, quien los ha condenado a 
una vida sóbria y de abstención. 
Dijérase, que este elegante guarismo simbo* 
liza el sello genésico que el supremo Hacédoï 
ofrendó en el paraíso a su humanidad recien 
creada como garantía de una felicidad perfecta 
y eterna. 
En algunas personas ejerce tal sugestión, que 
lo recuerdan como un mágico amuleto que gra-
nicea sus diablesas partículas entre ésta huma-
nidad fiera como un cocodrilo mansa y cobarde 
como una oveja. 
jOh número DOS!; que grande es tu destino y 
cuanto poder e influencia reversibles te deposi-
ta en las entrañas el poder Infinito Te crea-
ron para ser el azote de esa melancólica sole-
dad, para hacerle compañía a nuestra primogé-
nita existencia, y resulta que degeneras de la 
voluntad del Padre (!¡). No cumples tu destino 
y desertando de las normas del Bien, te afilias 
en calidad de jefe a ese ejército de bajas pasio-
nes y maléficos principios que atarazan a la 
racionalidad. 
Así; Adán es la Omnímoda voluntad Divina 
personificando el bieU y apenas se pluraliza con 
su costilla misma, tiene su concepción el niï* 
mero DO^ incubándose el huevecillo que un; día 
fSe metamorfosea en un fascinador ofidio tenta-
dor de nuetra madre Eva. 
Las consecuencias todos las tocamos en una 
fatal ruta de proyectos y propósitos energó-
nienos que amargamente entenebrecen las lin*-
pias y acrisoladas virtudes de nuestra alma in-
mortal. 
Más hoy què han transcurrido unos cuantos 
siglos, desde que ese diablejo de Ahrimán pu-
so a. tutela ía voluntad de los hombres sigue 
cristalizándo en la psiquis humana.el virus del 
crimen y de la tragedia. Así; para un hombre 
bueno hay otro malo, para un leal un traicio-
nero. Asi se esplica, como que dentro del árbo) 
de una familia honrada nazca un Vástago borde 
y contrahecho. Así se demuestra como que en 
una institución social por benemérita que sea, 
siempre hay espíritus viles que traicionan a sus 
compañeros. Él número DOS, tiene un Valor ab-
soluto nacido de la suprema Caridad y un valor 
relativo engendrado por la malicia, cuya pro-
porción alcanza a todas las personas en órdenes 
y gerarquías y al «MAGISTERIO PRIMARIO» 
como factor social. 
La individualidad que constituye este gran 
cuerpo ha sido garbillada por la férrea zaranda 
de la justicia terrena... que los propuso como 
buenos, y resulta que en estos días de lucha de 
clases, de confraternidad de compañerismo, de 
comunión general, a semejanza y tal vez con-
tagiadòs por la mágica malicia del número DOS 
degeneran en sus mismas pasiones, petrifican-
do los nobles sentimiéníos que inoculó en el 
hombre la sabía primogénita. 
¡Perdonaíl, lectores!; que haya singutafizado 
«Magisterio»; mi mente en este momenío se 
halla contrastada con el Bien inmaculado; sin 
(ferse cuenta de que es deuda de la primera de 
bífidad que tuvo nuestra natüra!éza;Jfe ía pri- ¡ 
mera dádiva que ofreció ese energúmeno de 
Ahrimán al hombre por ia que nos Vemos fla-
cos y enfermizos como una hiena enjaulada. 
Tal como funcionan hoy las directrices pro-
vinciales y nacionales yel Magisterio, primario, 
se incurre en un grave-error singularizar a este 
.cuerpo; más que cuerpo, es fenómeno formado 
por; ese conglomerado burocrático de distingos 
como PLENOS, LIMITADOS, S U S T Í T U T o ^ 
INTERINOS..., de primer orden y de última es-
cala; resultando de estos factores una incógnita 
cfeoigrante que se traduce en el buen castellano 
eííi maestros nobles y maestros plebeyos. 
¡Que injusticia! Cuanta letra menuda para 
una confesión, cuantos abjetivosa'plicados aoin 
sencillo nominativo... Maestro 
;Sé"Contrista mi alma. Yo qua en la Normal 
•Siempre vieron mis ojos a un estimado compa-
ñéro, a un condiscípíjlo arrii^ o con ía ingenui-
dad de un muchac'ío q u * ten efusivamente'to-
tftà parte ert mis penas f aip^^-^ft^SPj^fe'Veo 
eti la margen del arrobo, •4 o lado, di-
Cfèndo: Yo soy noble, tu eres plebeyo; simple-
tnentè porque él ob.u o^ una diablesa visita en 
diffcües momentos o por que la musa íe tendie. 
ra ta mano. ¿Qué dignifican esas dos asociacio 
iies nacionales de! M M h ^ - h Pi-'màrio, con ios 
anatemas de maesfr ¿ / ' ? } S o i y de maestros li-
mitados? ¿Qué garantía ofrecen, esos demacra-
dos escalafones exhaustos de justicia y equidad 
que no enjugan las lágrimas de los hijos que en 
ellos figuran al tener hambre y pedir pan? Sig, 
nifican el divorcio de un idealismo contra su 
mismó principio y garantizan ía victoria de los 
adversarios de la escuela popular. 
¿Cual es la razón ••. : ación 
vergonzosa de los ma^  ' ' 
en una misma aui i - v 
que autoriza el título que ostenta? El título no, 
porque conozco maestro elemental én plenos y 
superior en limitados. La vocación rnenos, por-
que es difjcíi de seleceíonar; es' simplemente 
nú acto accidenta! una ve - obtenida ía capaci-
dad, para regentar una escuela, ya sea pública, 
ya privada, cual es la oposición; y digo acci-
denta!, porque la oposición no forma ni imprime 
carácter de educador, sino que este sello se ad-
quiere disciplinariamente de la devota aproba-
ción de las asignaturas que constituyen o inte-
gran su plan de estudios de la carrera Le cons-
te a la superioridad que el Magisterio de hoy 
está ávido de vocaciones netas e indigesto de 
aptitudes mediocres y hasta preclaras, si éstas 
no salen dé la cómoda postura que gratuita-
mente les brinda.eí sillón de la escuela. Este es 
el Magisterio y esta descripción-es el esquema 
de su atarazada figura. En todos los perfiies que 
se le observe, .se destacarás simple V!§ta, la 
humildad, el enflaquecimiento, la anemia mor-
tífera producto de la ingratitud con que se4e 
mire en las altas esferas gubernamentales con-
secuentes a nuestra desunión y desacierto.jNo, 
queridos compañeros!, en mi humilde opinión no 
debemos de gastar eL fósforo de nuestra cabeza 
en si íienen razón ios plenos, o en si es legal la 
situadón de los limitados; debemos de unirnos 
con la fraternidad ingènua de cuandOí éramos 
condiscípulos, con la. omnímoda aspiración de 
que somos maestros y espolear de nuestro por-
venir esa taciañeria odiosa que cptidianameíit^ 
se observa en el programa de nuestros políticos 
bajo protestas fútiles y vanas. 
De esta fonna, demosírar.án los plenos que 
tienen más cordura y arraigo que el rnismo íe -
gisiador repudiando un honor que les denigra 
más que les enaltece, con relación a oíros com-
paneros y desapareciendo para siempre esa fís -
tula traidora que amenaza de muerte a ¡a gran 
familia del Magisterio por el influjo echlcero 
del numero DOS. 
Nosotros, los maestros, no debemos de con-
sentir mejoras de privilegio en esta serie ni en 
aquella escala, queremos un Escalafón serio y 
justo, por medio del cual, sea repartido el dine-
ro destinado a primera enseñanza, según los 
méritos de cada unidad. No débamos pensar en 
hacer más grande esa escisión que padecen hoy 
los maestros sin esperanza remota de solaridad. 
¿No véis maestros que para el triunfo de nues-
tras aspiraciones, para que sea un hecho nues-
tra dignidad profesional albergamos al enemigo 
en nuestra altanería irreconciliable, dentro de 
nuestra casa, inmejorable condición para obte-
ner un fracaso y razón pode-rosa para no aten-
dernos? 
Unanse esos plenos y esos limitados levan -
tando su abyecto pendón en el oráculo tó Ma 
gisterio y pronúnciese esta oración: njUnión, 
LA ASOOIACIOH 
unión y unión!!! Invcquèniosla en su puerta con 
fuertes aldabazos, ya que se ausentó de nuestra 
conípañía horrorizada de su perfidia, hechizada 
por el espíritu del mal dejándonolo por tutor y 
árbitro de nuestro porvenir y de nuestro ideal. 
A ese Genio maléfico que condenó a la huma-
ñidad recién creada y en cuya doctrina comul-
gamos hoy el execramiento y martirio, que pa-
cientemente1 sufre el Magisterio Español. 
Y- Martínez. 
Castralvo 7 enero de 1925. 
11 BMÜabetismo y los limitados 
Para el A B C 
Empçzamos cousignando nuestra más éner 
giefe' protééía -per él" íojueto - ''trato do . que se 
nos hace víctimas ^ les maestros del 2.° Es-
é¡¿l»iói?, en el artículo publiciidQ en tú A B G 
coB el , título «La CÍÍBÍB de la Escuela Nacio-
nal», inserto en él liúmero 6.23á correapon?-
d.ieDte ai 0ía 28 de diciembre último. ¿Ser4 
una inocentada? 
El analfabetismo" es motivado, según A B 
Ç, portel, gran número de maestros limitados 
quev,e?iQten. Bie^ pronto ,8%..echa.., de ,yer que 
es pintar como querer y no es limitado el 
autor de tal artículo. 
S^giíp afirma, desda 1912 acá, el analfaber 
tismo ha aumentado en España,, coincidiendo 
.cpn.ia val ancha cada vez. mayor, de maes-
tros de derechos limitados que han ingresado 
desde tai fecha. 
; Djce ei articulista: «Desde 1.° de junio de 
1820 hasta.igual fecha de 1922, hamingresa^ 
4o en escuelas nacionales 1.278 maestros de 
derechos limitados; número que caei duplica 
al de los ingresados por oposición y ha habido 
provincia donde todas absolutamente las es-
cuelas (50) como en Soria, han sido adjudica-
das a ios UmitadoB. Pues bien, la pro vincia 
de Soria es la que da mayor coeficiente de 
analfabetos y esa proporción se observa en 
León, Orense y otras provincias que han pro-
visto cada una más de cien escuelas en maes-
tros limitados^» 
¿Eh, que tai? ¡Vaya un cartelito el que se 
nos hace! La Directiva de ía Asociación del 
2.° Escalafón, debe en pleno dar las gracias 
a ese entusiasta defensor de la clase. 
Antes de paear adelante, diremos al 
C: En las provincias que menciona, faltan 
algüíios cienfoXdW" escuelas para complfeitftr 
las que exige la,loy Moyano, de h^ ice 65 afios, 
y de ahí su atraso cultural. De esos 1.378 
maestrosyliraitados. quí? ói dice, hay.#p$&F 
bajar más de la mitad por duplicidad y haftj;^  
quintuplicidad de muchos nombran^^fií.of 
hechos por distintas provincias a f a y ^ a í f 
un mismo individuo, y por las numeroftaa 
renuncias qu^ so han hecho y excedípf©jf|p 
que se han concedido, pues ha habido^provmj 
cia donde para la misma escuela, se han,he? 
cho hasta seis nombramientos distintos^ 
tanto que los de oposición, si ban üOíxbrado 
a mi!,.aoa-.lQ8 mismos que pi;:estíi,o: servicios, 
pues, salvojlas excedencias, ni ha;habido du-
plicado de .nombramiento ni renuxipjae; 
no es el do¿ki n! mucho menos. Es ^na e^ .o.rf 
me injusticia y una calumnia el culpar a ios 
maeeiros'del 2,° Escalafón del"gran ati'aao 
cúíturaí. de España. 
: "Si'eh eí 1.°'hay nombres' cul tísimoí», t r a t ó 
jado re s y eVií,up.)aeíae,__" en el 2.° táníbíéo los 
han. con idénticas condicior.eis, que K30_ dos-
merecen "de sus compañeroSj y aúbque todas 
íàs coràparaçiones."son ódicsaB, poüemós afir-
mar que muchos limitados les pueden ''daf* 
lecciones ^ toda la ciencia pedagògica , k 
muchos de oposición. Lo que tienè ea què' tfò 
han dispuesto de la i^fl ^ ncia necesaria^ra 
adquirir lá patéüte ríe sdbèló todo q&v conce-
den las oposiciones.. Muchos del primer Es-
calafón'están dIPW en virtu-d de 'mm op'ó;ái* 
ciónos•:restringiràs que" nosotros -venimbe 
licitando para probar nuestra sufiMenei;* y 
no se nos •cóncedén. ¿Porqué^ ¿Es que- sé 
puede comparar la eultura de uh ra austro 
elem'éñtaí de hace cuarenta ^ñós, ebn'un'Ná* 
ciónal Superior tñoderüo, :a'aa§u;e ho tehgá 
dítíòfd pkra'hácer unas opoeicíonefi? -Hay '^tta 
èèr iógiéós y jüs'tós y no dejarse influettàiÉíí· 
por ia pasión, señor articuüsta dé A B C. 
Los maèstrod deí primer Escalafón, casi 
tódos están en poblaciones donde él medie 
ambíentej el mayor grado de intéligenciá de 
los niños, la éxper i mentación persòü al de eo-
eás y hechos, la más esmerada educációá de 
los padres, la mayor cultura de autoridades 
y vecindario: todo en sumft, Coopera al ma-
yor rendimiento del esfuerzo escolar. 
Ei maestro'limitado consume sus esfuerzos 
e inteligencia en puebleciilos o aldeas, donde 
todo le es hostil: la ineducación y berbarie dé 
los progenitores; el pernicioso ejemplo de loa 
mayores; la incultura de las autoridades lo-
LA ABOCIAOÍON 
cáíéa; iais pésimas condicioDéa de láS escue-
í¿s; ía carencia de material científico y pe-
dagógico adecuado; la asistencia tan irregu-
gular de los niños; el escaso sueldo y ningana 
consideración social que disfrutan y la de-
presión espiritual-y moral que engendra la 
humillante postergación a que están someti-
dos, son otras tantas causas que producen 
como resultante un escaso rendimiento úti l 
en el ímprobo trabajo del maestro rural, por 
muy apto, intélígente y laborioso que sea. 
Teniendo en cuenta las antedichas circuns-
tancias, se comprenderá que el trabajo de 
estos maestros, es merecedor de un aprecio y 
consideración muy superior a la que con 
ellos guarda el articulista <ÍQ A B C. 
No es tampoco exacto que existan más de 
700 maestros sin título, pues según el Escala-
fón de 1920, sólo había 594 y como han muer 
to y se han jubilado unos 200, y desde enton-
ces no se han hecho nombramientos de esta 
clase, quedarán unos 400, a los cuales con-
vendría jubilar o sustituir, para que todo el 
magisterio fuese titulado. Con ello ganaría la 
cultura patria y el gasto no sería grande. 
Salas populí suprema lex exto. 
No es noble ni generoso en una nación don-
de para ser diputado a Cortes y cobrar 12.000 
pesetas, Diiector general, Subsecretario o Mi-
nistro, no se exijan más títulos ni méritos que 
el ser yerno, hijo, sobrino, primo o contertu-
lio de algún personaje, y donde por la cien-
cia infusa dé los políticos, se obtiene el gran-
dioso éxito te \& pérdida del imperio color 
nial, donde por. la gran preparación te los 
gobernantes se consiguen aciertos tan esta • 
pendos como el de Melilla, y se va camino de 
la dolorosa y vergonzosa separación de la 
hermosa región catalana, no hay derecho a 
culpar a los maestros limitados de la incul-
tura y atraso de la desdichada España, que 
todos lamentamos. En vez de malgastar ne-
ciamente centenares de millones al año en 
Marruecos, créense las miles de Escuelas que 
faltan en España, dótese decorosamente al 
magisterio, hágase la enseñanza obligatoria 
verdad, suprímase la limitación de derechos 
tan injusta como humillante, que sólo en el 
magisterio existe, pues en Institutos, 'Norma-
les y otros cargos más elevados, jhay muchísi -
mos que no han hecho oposiciones y nadie se 
lo echa en cara. Convóquense oposiciones 
restringidas para que los limitados demues-
tren su suficiencia. Rodéese al magisterio del 
i ivespeto e^l cariño, prestigio y autoridad:de 
que hoy en absoluto carece, y el resultado 
inmediota será la desaparición del analfabe-
! tismo que nos deshonra ante el mundo civili-
zado y que si no es con notoria injusticia y 
1 grandísimo apasionamiento debe ser imputa-
I do, más que a los ,maestros limitados, a los 
i politiquillos que han desangrado a España 
j después de arruinarla. 
Rafael Lechuga Cuenca, 
\ Ex-Presidente de la Asociación Naclona l 
de Maestros del 2.° Escalajón. 
: Sección administrativa 
I de primera enseñanza 
Cuentas de material de adultos de 1919-20. 
La Dirección general de primera enseñan-
za, por Circular de 20 de diciembre último 
{Boletín oficial de 2 del corriente), dispone 
lo que sigue: 
«Ilustrísimo señor: Concedido por la Ley de 
4 de agosto del corrienté año el crédito ex-
traordinario para satisfacer a los Maestros 
de Èscuelas nacionales el material de las cla-
ses de adultos del ejercicio de 1919 20,—Esta 
Dirección general sé ha servido disponer lo 
siguiente:-—Los Jefes de las Secciones admi-
nistrativas de primera enseñanza remitirán 
á este Ministerioj a la brevedad posible, las 
cuentas del expresado material, a cuyo éfec-
to reclamarán con toda urgencia de loa 
Maestros la justificación de los gastos reali-
zados y advirtiéndoles que el importe de é s -
tos no deberá en ningún caso exceder del li-
quido que por dicho concepto deben percibir, 
esto es, deducida de la cantidad íntegra con-
signada pára cada Escuela el impuesto del 
1,20 por 100.—Las cuentas se remitirán por 
partidos judiciales formulando para cada uno 
de ellos tres estados o relaciones en los que 
deberán figurar todas las Escuelas del parti-
do, consignando ademas los datos siguientes: 
—1.° Nombre del Habilitado: 2/ Pueblos-Es-
cuelas; 3.° Nombres de los Maestros; 4.° Im-
porte íntegro de cada cuenta; 5.° loaporte del 
descuento del 1,20 por 100. y6.0 Líquido a 
percibir.—Las sumas de los referidos impor-
tes y líquido deben venir totalizadas.—Todo 
justificante cuyo importe exceda de 4:'99 pe-
setas, será reintegrado con un timbre móvil 
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de O'IO pesetas.—Al efectuar loa H^bUiUdoa 
el pago del material de que se trata deacon- v 
tarà» a lea Maestros d v h i cantidad líquida a | 
percibir ei Oc50 por 100 de premio de Habi-
litació^— Esta Direecíòo general recoaoieoda 
la pronta rernitiión de ias cuantas de referen- | 
cía y enr.arga muy espaciaimente a ias Sec-
ciones administrativa?) para que éstí&s a BU ; 
vez lo hagan también a loa M aestros, sn B-tea- ! 
gan en un todo al formularios a ias anterio-
res instrucciones para evitar de este modo 
reparos y devoluciotres que tanto entorpecen . 
y demerao Ja buena ^ r c h a administrativa.» 
En sn virtud, la S^eo/ión intereea de los se-
liores Maestros y H^jnúadoa el ersvío a esta 
oficina de las cuentas dichas en el plazo de 
veinte días; bien eniendido, que los Maestros 
que no cumplan tal ^rx^icio en el plazo cita-
do, se emieóde que ¿enuncian ai percibo del 
material de adultos tó ejercicio dw 1919 1920 
Teruel 5 de eneré» m 1923.--Ei Jefe de la 
Sección, Gí-rmá» DScasar. 
(Soléfin Oficial 9 de eoero.) 
Jubllmdom 
Han sido jubilados, por edad D. Manuel Mi-
Ilán, maestro de La Zoma y doña María del Pi-
lar Bayo, de Fuentes de Rubielos (Teruel.) 
Según declaraciones, del Sr. Salvatella lleva 
idea de suprimir el escandaloso negocio dé los 
libros de texto. 
En cada escala de la enseñanza y ea cada 
orden'de ésta habrá lo que se llamarán «instruc 
ción mínima, exigible en toda su amplitud» al 
final de cada curso. Esta instrucción mínima se 
fijará por los propios catedráticos de cada en-
señanza, puestos de acuerdo antes de comen-
zar el curso próximo. 
Se abrirá un concurso entre catedr^-
para premiar eí libro que mejor se acomodí1 
esa instrucción mínima-
El premio será de pesetas 25 000 o 50.000 
por asignatura. 
El ministro lo editará y venderá al precio de, 
su coste, más un 10 por 100 de administración 
y otro 15 por 100 para aumento de sueldo a los 
catedráticos del Centro a que pertenezcan. 
Llssmamlmnto 
A los maestros con oposiciones aprobadas e 
ingresados por concurso de interinos después 
la promulgación de la vigente ley de presu-
puestos. 
Compañero .* Creo estaréis enterados de la 
necesidad de ir al pleito contencioso, si quere-
mos sean reconocidos los derechos que tene-
mos adquiridos. 
El compañero de Bárago (Santander-Potes) 
D. Gaudencio Hijosa; tiene ya abogado para 
nuestra defensa, y siendo necesario que todos 
los adheridos le remitamos el poder notarial y 
cantidad a contribuir, pongo en vuestro cono-
cimiento que os dirijáis a él o. al. que suscribo 
para :daros los detalles necesarios al objeto de 
tener todo ultimado lo antes posible. 
Ya sabéis que el Supremo falla sobre casos 
concretos o individuales, alcanzando los bene-
ficios sólo a los que interpngan el recurso. 
Os saluda vuestro compañero, Esteban de 
Andrés. 
Orense-Verín Feces de Abajo. 
Correspondencia particular 
. J. C, G.—Huesca.—EI señor Juste, ex-
director de esta Revista, nos dá cuenta de la 
de la reclamación de V.—procuraremos sub-
sanar la salta en cuanto de nosotros de-
penda. 
Maestra Je esta provincia, pueblo sano, 
próximo a la capital, excelentes autoridades, 
buenas aguas, leña gratis, trucha caza, con 
otra de dicha provincia, Valencia o Castellón. 
. Jormes: Secretario del Ayuntamiento 
ja'. (TerueU. 
* * 
La ofrece Maestro que ejerce en pueblo 
con estación de ferrocarril, en la línea de 
Zaragoza Bilbao, a compañero que ejerza en 
esta provincia. 
Informes, Juan Casanova, Aii«ga. 
8 L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En esté establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de tedas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos j 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 42 TERUEL. 
Imprenta de Areenio Perrnca, San Andrés 4 y 6. 
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